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0・ThesaoadtlqyaOrtWOtruthsasanattractivetheorysethrthbyIndiansfbrexplainingthetwo  
aspects of the world，reality and delusion，Seem tO have created much discussions among  
Buddhistsandscholarsuptothepresent・Iwouldliketobrie且ydiscussinthispaperoneofthe  
COntrOVerSies which occurred among the early dGelugs pas with regard to Candrak7rti，s  
StatementS On Sa叩Vrtiorthe conventional．   
Accordingtothe23rdverseanditsselfJcommentaryofthe6thchapteroftheMad桓amakava－  
tart8，thisobjectiveworldthatweperceiveeverymomentiscalledsamvrtiortheconventional，  
nothingofwhichcomestobeexistentindependentlyinreality，butwhichappearsasifithadits  
OWnSVabhavaorself－naturetOthosewhodistinguisho句ectsinconfbrmancetotheirconvendons  
govemedbynescienceofreality；theconvemionalistherefbrenotrealtruthbuttheo句ectofa  
fゝ1se view．  
∫α叩瑠叩腎虚血血偶ぬ占助αあ旭り叩γ噂α血り叩慮励ん用ば∫α押α純血鴎ノ   
∫α叩脚プ…亘甲ゆ∫α如加軍叩硝弱呼∫叩呵由坤α仇現地偽ノ／MAVl・23（BCAPp・174）  
Every［0句ective】thinghastwokindsofaspect：【one】recognizedbyarightviewand［another】bYa   
falseview・Theoqect？fthosewhoviewinarightwayi＄reality（theultimatetruth），and〔that］ofthose   
Whoviewin a falsewayis the conventionaltruth・  
Tsongkhapa（1357－1419）andhisdisciplemKhasgrubdGelegsdpalbzangpo（1385－1438）  
understandthisstatementoftheMadbamakavalaratoimplytheverylmpOrtan【andcriticalview  
OfPr孟sa血gika－M孟dhyamikathatthereisanexistenceestablishedasreal（ra†智gimおhanr9，id砂む  
g7ubクa）neitherintheultimatemeaningnorintheconventional，COntrarytOthethoughtof  
Sv豆tantrika－M孟dhyamika，Who approves such an existencein the conventional・This most  
fundamentalideafbrdGelugspathoughtadvocatedbyTsongkhapal）seemstogoverntheir  
SuCCeedingdiscussionsaboutsaqwtiwhichIdescribelater・   
LetusnowmoveontothenextstageoftheMad桓amak如aiara，the24th，25thand26thversesof  
the6thchapter・Candrak‡rtitherestatesas fbllows：  
m血喝みα加西b瑠γ偶mタα㌘サなⅥodゐ〝   
戯α瑠舛脚g血琴曲α瑠タ8殉抑地肌循0〟   
喝〃和地籠必α呵√肌γ肌妙∫んぉ舛氾川   
dbangpoZegsByur5hesbEEo5ZogPar’dod〟MA VI・24（MABh p・103）  
The鮎eviewisfhrtherdividedintothetwokinds【ofco卯ition】：Onethroughnormallyfhnctioning   
SenSeOrganSandtheotherthroughdamagedsenseorgans・Percepdonofthosewhohavedamaged   
organsisconsideredtobewronglnCOntradistin⊂tiontopercepuonthroughgoodsenseorgans・  
1）Cf二GR88aト5．   
336  yOぶ〃川〃ZぴCムた仏b   
ぬ噂喝舶如町押れ細物句句／   
ぞ叩鱒m呼f訂丘桓α桝αりαi露わ厄を〃  
∫坤叩最ぬヱゐ血ぬ抑頑ガ血ぎ叩ノ   
Viha＆ita？lohaiacvamitb5NMAVI・25（BCAPp．171）  
Whateverotdectthattheworld（OrPeOple）per亡eivethroughthesix∴nOn－darnag・ed（OrnOn－disturbed）   
SenSeOrganSistrueonlyaccordingto theworld；therestisfhlse only according Lotheworld・  
撼∫加古卯よd卸ね和あぬ桓βd仇髄∫f聯C瓜乃〟  
r協町砂由占d得りidカ占通ゎあrf呼タα血乃g〝 
∫幻伽m瓜∫叩な7郡∫呼払如ぬ騨夕α卵†曙〟   
血両津か廟諭り叩鋸南壷M画〟MAVI・26（MABhp．105）  
Theconcept10nSOfselfhessandthelikebynon・Buddhistswhohavebeentroubledbyasleepof   
nescience，andtheconcepdonstofacow，horseandthelikeimagined】uponanillusion，mirageandthe   
like，do notexistevenaccordir唱tOtheworld・  
ThesestatementsseemtobequlteSimple，COnCreteandclear∴However，itisa払ctthatthe  
expressionlokata cva or“only according to the world‖offtred ground fbrinterpretative  
developmentstothescholarsofthedGelugspa・Inotherwords，OneCanfindthereinthegermsof  
difftrencesinviewsamongscholars・1wouldliketoherebypolntOutOneremarkabledi鮎rence  
betweenTsongkhapaandmKhasgrub再eintheinterpretationofthemeanlngOflokatacva・   
l・Ishould mention ArstTsong kha pa，s basicideas on recogn12：lng the two truths・His  
COmmentaryOnthe23rdverseoftheMadbamakavatara丘omthedGongsparabgsalstatesas  
払1lows：  
鬼混作戒めあd仇タαり曙わgd地祝彿タαm助叩み鮎r叩gdタα’fd8花押i／∫ゐぉわα地花押血ぬ’fd弼如上ぬ’＝んα   
叩血蜘領地め鶴川野中励〟ブ広間血甜α’hわ犯例肋間占“ね陶拍丘てγづ如∫払匝†叩g‘頼d’i画㌍瑠メ吋α蛍   
池i由り揖ゐゐ乃血Ⅲタαてあ血タα血／GRlO8b‰3  
Whatevero句ectivethingLSreCOgnizedbyafhlseviewwhichestablishesthe亡OnVentionaltruthis，   
namely，reCOgnizedbyconventionalvalidcognition2）．whateverobiectisrecogniヱedbyrightkれOWledge   
Whichseesormeasures arighto句ectivethinglSVerytrueand theultimate truth・  
TsongkhapaherebyglVeSthede丘nitionthattheo句ectoftheconventionalisreeognizedbyLha  
叩adpaてtshadnaasafhlseviewwhiletheo句ectoftheultimatetmthisrecogniヱedby極ぶhes・  
Thewordya乃gdqgpathatheusesheremeans“real”or“realitγ”tobeexaminedbythe廟Shes  
WhichisidentiBedwiththeknowledgeofsaintsandtheviewofthePr豆sa血gika－M急dhyamika・The  
lha叩adpa’ibhadナ7W，Ontheotherhand，isacognlt10nthatneverexaminestherealityofitso句ect，  
butJuStdisdnguisheso句ecdvethingsinconfbrmancetotheconventionsapprovedbypeople・  
Thisis the very meanlng that Tsong kha pa attributes to the expressionlokataeva ofthe  
Mad桓amakavatara■He actuallycommentsonthis polntaS fbllowsニ  
頑叫両門川崗呵山師wか肋叫押牒卵最血／血叩αd匹7成αd刑α叩fd郎衰亡ゐ曙靡頑∫んがねmf   
地声r∫加クめ〟GRlllb3  
2）Tsongkha pahimselfexphins theL＾a5TZyadpa’itshadmain th亡LD，n71mchm7nO aSfbllows：  
押掛耶岬即Ⅷ坤車軸押川咤坤川野頓翫血痛か東通蜘Ⅷ坤れ廃墟明津勅加西血酎射醐里   
Pas（LRchen379bl）・‘lThecognitionwh血distinguishe与fbrms，SOundsandthelikeisthesixkindsofcognition   
through non－damaged or non－disturbed eyes and thelikel’’1tirlCludes boLh conceptuaZ arld non－⊂OnCeP【ua］   
COgnl【10nS・   
抽肋加加地肌勒机刷伽新路沌冊祓止血祓射欄明地押通舶触押柏チ 57  
Bymeansoftheword“only（accordingtotheworld）”，（Candrakirti）indicatesthatconventionalvalid   
COgnitionisenoughtodefinethese［cognitionsthroughwrongsenseorgans］asdelusive：itisnotby   
meansorri帥tknowledge，  
AccordingtoTsongkhapa，COnSequently，0nlytha叩adpa柏had肌adistinguishessu句ectsand  
Objectscognizedthroughsenseorgansaccordingtorightandwrongintheconventional・If，fbr  
instance，thereisaropeonthepath，Iseetheo句ectthroughmyeyesatthearstmomentandthen  
recognlZethatitisarope，itislongandsoon・Otherpersonswholookatitalsorec（唱nlZethisrope  
inthesameway・Thisperceptioninwhicha爺gureoftheropeappear＄istheLhamyadpa’itfhadma・  
Wenormallydistinguishandproveo句ectivethingsinthewoddinthisway・MycognltlOnthatitis  
aropeisaccordin釘yrightinthiscaseasfhraswedonotstartexamlnlngWhethertheropehasits  
OWn Self－nature Or nOt，Whetherit existsin reality or not，and thelike，Whichis neither・  
COnfbrmabletoourconventionsnornecessarytoourdailylift・TheothercaseisthatwhenIdo  
notwearmyglasses，Iseetheo句ectthroughmyshortsightedeyes，namely，mydamagedsense  
OrganS，andbelievethatitisasnake；thisisobviouslywrongaccordingtoothers’perceptlOn・  
However，inbothcasesmycognlt10nisdelusiveifexaminedbyrightknowledgeorftomtheview  
OfthePr孟sa鴫ikarM豆dhyamikasincethe軸uresoftheropeandsnakeappearinmyperceptlOnaS  
iftheyindependen（lyexistedasreal（ranggim怨han呵id，SVa仏和叩a）owingtomynescience・   
Tsongkha pahimselfillustrates thisideaas・fbllows：  
卵鮮少α払払循鮎¶fブα瑠～曙gりむ∫祝刑gddβ／メ如汀騨叫野あ叩α和仏∫呼mαng占αぬγ紗ido循血仰ばdクαみ通ゎ   
血／耶α†せクα血瑠最仇タαmα邪払J呼れ舛払∫呼タα和乃gか刑お厄花りfd桓由㌘≠みタαr∫偶†喀ぬプ広間／∫循α瑠ぬ   
払汀か血血糊dタ瓜，i拘よγ叩〝GRl12a5‾6  
［AnYthi喝】cannotbedisdnguishedinregardtorightandwrongaccordingtosaintssinceblueandthe   
likedonotexistastheyappearasiftheywereestablishedasreal［intheperception】ofthosewhoare   
nescientofrealitYinthesamewaythatare鮎ctedimageandthelikedonotexistaso句ectivethingsas   
theyappear〔in perception】・  
ThesameideacanbefbundintheL・anrimchungbainwhichTsongkhapadiscussesthesame  
Suqiectin detai1aswe11asin thedGongsparabgsalandRigぎPa’irgya mLsho・  
～呼夕瓜1押りdc彿d和好～呼タd’ih乃r血ゐ血瑠／℡姐ヱ曙タα’iプ扇舛～古都drt官プα瑠d呼払乃r血）古山プ増血／血   
プα調g施r如タめ彿血∫りαd舛’i血虚仰山加∫乃鮎γ瑠血g血曙ヱ呼タα1転調血占如ブ曙が／や助辞タαて詳密   
押旬kか触明庖一ir如血払血几鮎借如タ∬／ぬ川¢タα相野ム轡～α－服砲声α血呼んね中庄血囲むり仇   
∫呼血刀g／叩∫呼＝個瑠払g叩血血mα瑠叩は如∫録鶴川Jmα1娩用J㌘甲なmβdタα’iタ如か／ブ鍋g血g血曙上曙   
Pa’ihunTd＝Obg7yi”u7nibedde／LRChung196a3196b3  
0necandeBnethesixkindsofwrongsut如Ctarldo句ectasthewrongconventionaladd［hesixkinds   
Ofnot－WrOngSu句ectando句ec（aStherightconvemional；itisbymeansofthepeoplelsorconventional   
Validcognlt10n，nOtbymeansofrightknowledgeinaecordwiththeviewofasaint・Fromtheviewof   
（Prasahgika－）Mえdhyamikas，therefbre，（theconvendonal）annotbedistinguishedaccordingtotheright   
COnVentionalandwrongconventionalsincethetwokindsofappearancesuchasare鮎ctedimageand   
blue［intheperceptionof］thosewhoarenescientofrealityhavenodiffbrence【withregardto］whether   
theyare delusive or noL  
AndthecomlnglmpOrtantPhilosophicalpolntlざ，aSImentionedatthebeginnlngOfthispaper，  
thatthereisanindependentexistenceestablishedasrealneitherintheultimatemeanlngnOrin  
the conventiona‡．   
338  yOぶ〃J二MJZぴCん由止8  
地射地溝肌和明知的画加阻加速相加…／即dタα棚d少αてd払叩押ぬ混間島瓜通呵α〆陀仏／殆   
廟タα写むαmクα用瑠卸’払血抽郎和がプα呼物タα破約地乃タα〆乃刊〃d郎α瑠ぬ∬甲山血プ瓜瑠棚d   
血〟GRl12b5ぺ  
An0句ectivethingsuchascognizedthroughthetwokindsofinherentseLfhess－graSPlr唱1SSaid，in   
Otherwords，tObecognizedthroughnon－damagedornot－disturbedsenseorgans；althoughitisrightor   
trueaCCOrdingtothespontaneousthoughtsofpeople，itdoesnotexistevenintheconventional［if   
examinedbydghtknowledge】・  
Theexpression殆rtenpa’ibsa仇Parangdia’bameanstheveryordinarythoughtsofpeOPle  
inclhdingthetwokindsofinherentselfhess・graSPing．ItcannotbeidentiBedwiththetha叩adpa写  
tshadmaタJ．ThusTsongkhapasets’forththethreekindsofsu句ectandoqect，Whichseemstobe  
VerYCharaCteristicofhis［hought4）：   
0句ect  
占軸ゆd（和昭mね厄可  
騨岬ね∫呼タα伽循†滋βみ占血昨夕可  
d㈹血m∂あlクα   
Su句ect  
占血g’d滋循（〝氾†東一叫  
妨α∫りαdクα柚血dmα  
巧野ざ九郎  
Thesethree knowledgesshoulddistinguishffomeachother・   
Tsongkhapathusrepeatsthisideainhismainworks・NeverthelesshisdisciplemKhasgrub  
dGelegsdpalbzar噂POglVeSanincompatibleinterpretationwithregardtothispolnt・Ishalltryto  
make the diffbrence clearand consider the reason fbrit．   
2．廿obebrief，dGelegsdpalbzangponeveradmitsthat両ectivethingsintheconventionalcan  
bedistinguishedaccordingtorightandwrongbymeansofLshad刑aOrValidcognltlOn・Letus  
COnSidcr the fbllowing passage ofhissKalbzang7Tiig’りed，the so－CalledsTongthun chen7nO：  
殆痴れ紗f血∫叩β甑プα瑠わg知和idりgみαブ¢如叫瓜プα瑠／独伊れ押倒地肌m両脚粕曙勾げ払叩明   
ゐg㌘甲な坤（勒g払如gd夕α1あ氾ツ血訂f／ニ物血呵¢ぢ血∬甲山タ瓜7出血dmがプα瑠毎g叩な飽d如どぬ如gd舛   
g血服ブ如g相加d潤射gm▲占少αてd鍋血兢∬占血『野竹揖用弗g血鮮Jα肋郎m富加舶血∫間和ぬ扇極少α澗用   
ぬ写め祝iJ郎，血タα卯ぬr勿・βdタα対句か血喝／紺∫郷間殆r加タα桐血gα喝が協加点払櫛車叩W   
野呼物ク∬訂通クα，i抽竹盲砲門倣乃ブ加担助山肌α血相沌g由り妙和〟RM220も望」  
【Candrakihi，s］statementthatther色－”arisesadistincdonbetweenrightandwrongintheknowledgeof   
theworldorpeoplemeansthatonemakesadisdnctionbetweenTightandwror唱byゆeinherent   
spontaneouscognit3onofpeople，butitnever（means）thatonemakesadisdnctionbetwe甲rightand   
WrOngbyconventiorl戎1validcognitionofpeople，Sinceif匝e］statethatwedonotadmitano句ective   
三．   
SPeakIeaSOri・andsinceacognltlOnOfpeopleinthewayofgrasp川唱Ofwhichfbrmandthelikeis   
e叩1ishedtoberightcannotbevalidcognidonbecauseitisan【fhlselreality－graSping・  
dGelegsdpalbzangpothusinsiststhato句ectivethingsintheconvendonalcanbedistinguished  
accqrdingtorightandwrongonlybγmeanSOf独rtenPaてbZoLhan殉csrang卸’ba，Whichhe  
de最nesjustasanfalsereality－graSPing，nOtbymeansofthas7gadpaliむhad7na・Imustpointo叫  
S）Ithank Rev．Xarm且GelekYu血okfbr hissu甜eSdonw呈tbregard tothis poin【011血eoccぉionorLheFi仙   
1nternalionaiSeminar on Tit陀仏n Studies1989in Nari也．  
4）ldis⊂uSSedthesethreekindsofsu句ectand呵ectsetfbrthbyTsongkhapairlmypaPerfbr   
血触ちVoI．玖1990：1暮丁弧喝khapanoNy如hむonch血akuniOkeruNitaiwoMe卵mGiron，‡・SeヱOku扇wo   
Me即mGiron”汀so喝khapa－sInterpr亡以ionoflhe【WOtru血in也edGの甲声和島押～，Ⅰ・Ontbe見ゃ呼如㌍）・   
撒勤め通わn∂助柳眉妙α撼押付喝加地C綱川ぬ皿抽‘O相加g加乃叩肋岬α混血騨Ⅶ占㊥ 359   
however，thathedoesnoto句ecttotheideathatthereisaむhadmatoexamineonlyfalsethingsln  
theconvemional；hecallsitkunrdzob吻od如Cd卸ibhad刑aOrtha叩ad吻odわedpa7由had伽5）・  
Thisbeingso，Whatmakeshimrqiecttheiha叩adPa抽hadmaasamea這sofdistinguishingthe  
COnVentional？工understandthatwhathetherebytriestorqectistheideathatonede負nesan  
O句ectintheconventionalasrightbymeanSOfanybhadmabecauseitmustbeexistent畠srealinso  
firasitisprovedtoberightby缶hadma・Thewordyangdagpaor）angdqgpargubpaconsequentlY  
hasthesamemeaningasbdcnpaorbdcnpargrubpaormnggimtfhan7yidbisgrubPainthe  
argumentsofdGelegsdpalbzangpo・Insofarashefb1lowsthisidea，hecannotadmitanything  
rightintheconventiohaleither＄inceitisaninvariableprlnCipleforthePr孟sa血gika－M孟dhyamika  
thatthereisnoexistenceestablishedasrealintheconventionaleitherasImentionedin仁he6rst  
SeCtion ofthis paper・He therefore seemsto betrylngtO revise his teacher’sthoughtwith  
hesitation．  
二兎・γ如少αノ‘∫九g∫聯朋プα瑠d曙血瑠J呼タαgりむmdりg払プ∂dゐ訪郎騨㍑，郡坤／プな醸乃訂f訪俗間れα   
ツα瑠血g鳥w犯r血占血瑠わgクα，よ払乃γ血通ゎむ妙物ど払ブOd血塊打％αは肌血如騨喝血ブ肌g肌αg㍑呼   
血相軸があ血mαプα愕椚iふ血d如g／gね几萄α放射∂ね瑠血偶よⅢ瑠∫Jβ／独価呵前払欄町卸路抽脚側血   
血仇∫聯血兜摘z〃ゐmαプ玩♪αて舛γか血相／抽卯愕が叩卵山上如乃鮎み血咋瓜り呼タd’i抽血’f喝¢血力郎Mばγ血班   
押紬タα厄cα瑠如上ぬりわか印〟KM221a“  
Although［Candrakirti】saysthatthereaTisesadisdnctionbetweenrightandwrongintheknowledge   
ofpeople，neither畠ri－Candrakirtisaysanywherenormyteacher（Tsongkhapa）admitsthatthereisany   
disdnctionbetweentherightconvendonalandwrongconventionalintheknowledgeofpeople，andit   
Shouldneverbeadmitted＄inceapillar，bottleandthelikearenottheconvemionalfbrthespontaneous   
COgnitionofpeopleandsinceiti＄ab5urdtodeane［anobject】asfhlsebymeansofthesamecognitionas   
thatby whichonedefines【anothero句ect］as true・  
dGelegsdpalbzangPOSeemStOherebyinsistthatsincetheconvendonalisalwaystruefromthe  
ViewofthosewhoarenescientofrealitywhilealwayshlsefromtheviewofthePr孟sa軸ika－  
M急dhyamika，therecannotexistanydistinction・Heplacesthecriterionfbruslngthewords“true  
andhlse”or“rightandwrong’’on血epolntOfwhetheritise＄tablishedasrealornotinthis  
argumenttoo．Anycognition，insofarastheindividual（rang訊かhan，SVa叫ap）appearsinit，  
mustbesaidtobe払1se，althoughitis avalidcognition（Lfhadma）intheworld・   
CanthisnotmakeussupposethatdGelegsdpalbzangpomightapplytheprlnCiplethat  
nothirlg ranggiりid mbhan毎払g7ubpa or established as realshould了be admittedinthe  
⊂OnVemionaltothedistinctionbetweenrightandwronglntheconventional？However，Ithink  
thatT＄Ongkhapa’sargumentSneVerO句ecttothisprlnCiplebecauseheclearlystatesthattha5りad  
Pa’ibhadmadoesnotexaminereality；therefbreheusesthewordプangdag夕aintheconventional  
Withthemeanlngthatitisjustrightandacceptableintheworld・Thiswasoriginal1ymadeqlユ1te  
clearbytheexpressionlohaiaevainCandrakfrti’sverse・lCangskyaroIpa’irdoてje（1717－1786），  
Whodiscussesthesamesu句ectinhisGrubmtha’，POlntSOutthatthiscontroversybetweenTsong  
khapaandhissucessorsisoccasionedbyamisunderstandingofthewordプangdagpa7）・Iwould  
liketoendoff．thispaperwithlCangskya，sbriefcommentuponth主smisunderstanding‥  
5）C乙RM218a3，224㌔．  
6）Astotheconcept‘ranggiれbhmTTidbisgTubpdanditsreladontohhad7naintermsofTsongkhapa，See   
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払m血dg血瑠が血曙ブα呼野α∫¢rあ血g痴c九呼声揖d和呼お九αd刑α瑠ク川i卸∫∫8／／Gmbmtha，47b3  
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unneCeSSaTy・  
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